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  Pra skripsi merupakan matakuliah wajib untuk jurusan Teknik 
Informatika (TI) STMIK AKAKOM Yogyakarta, dalam pelaksanaannya 
pra skripsi merupakan pengerjaan tahap awal yang nantinya akan 
dilanjutkan pada skripsi yang akan dibuat oleh mahasiswa, yang 
tentunya dalam pengerjaannya akan menemukan banyak kesulitan 
serta permasalahan bagi mahasiswa yang dapat menyebabkan 
terjadinya stres. 
Stres yang dialami oleh mahasiswa pada saat menemui 
permasalahan dalam mengerjakan pra skripsi yang dirasa sulit untuk 
diselesaikan akan menyebabkan aktivitas hidupnya terganggu 
termasuk juga terhambatnya proses pengerjaan pra skripsi itu sendiri, 
dikarenakan  Stres dapat menyebabkan terjadinya rasa sakit serta 
gangguan-gangguan  mental bahkan juga dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan hingga menjadi pemicu penyakit berat yang 
dapat mengancam nyawa jika dibiarkan terjadi terusmerus tanpa 
adanya penanganan. Oleh karena itu diperlukan penanganan pada 
stres tersebut dengan melakukan konsultasi pada psikolog, sehingga 
dapat diukur kategori kategori tingkat stres yang tengah dialami 
mahasiswa untuk dapat di berikan solusi penanganan yang sesuai. 
Namun cara penanganan tersebut memiliki kendala tersendiri bagi 
mahasiswa, seperti keterbatasan pada biaya dan waktu yang di 
butuhkan. 
Sistem pakar merupakan sebuah sistem komputerisasi yang 
memiliki pengetahuan dari pakar atau ahli dalam suatu bidang yang 
spesifik, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan tertentu. Untuk itu, sistem pakar dapat digunakan 
untuk mendiagnosis kategori tingkat stres yang dialami seseorang dan 
memberikan solusi penanganan, sesuai dengan kaidah yang diberikan 
oleh pakar.  
Penelitian ini bertujuan untuk membantu mendiagnosis kategori 
tingkat stres yang terjadi pada mahasiswa STMIK AKAKOM jurusan TI 
yang sedang mengerjakan pra skripsi, dan memberikan solusi 
penanganan dengan menggunakan sistem pakar yang 
diimplementasikan kedalam sebuah aplikasi berbasis web.  
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